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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nituaciones.
Resolución núm. 663/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone (pp. el Coronel
de 1\láquinas (Escala de Ti('rra) don Andrés 1\lunta
ner 11onlar pase a la situación (le "dkponible", tU
Madrid, cuando sea relevado
tualmen‘e des(tni)efia.
en el destino que ac
Madrid, 16 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
■■••••■■•••
Pase a la Escala (le Tierra.
Resolución núm. 664/70, de la jefatura del I )e
partamento de Personal.—Con arreglo a lo. dispnek;to
(.11 el artículo 5.° de la Ley de 5 de dici(llibre (le
1)68 (1). O. 281), se dispone que (.1 Capitán
de Máquinas don Antonio Tlernandez P,ó(lalo ce,-;e (11
la Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Ar
mada y pase a la. de Tierra a plitir (1(.1 día 12 de 111:1V4
qiiedail(10 CSCa1af(1):1(1() :1 C0111 inirlri(')11 (le] Ca
pitán de dicha Escala dun \11(11-1-, Ferii;"(ndez Car
nero.
Madrid, 16 de mayo de 197Ó.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENT0 DE PERSONAL,
Joaquín 11,1aría Pery juinityra
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 666/70, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal. — Fallecido el (lía 11 de
mayo actual el Com:m(1:1111e dc intendencia don
,/\ii
tonio Nadal Romero, call'-,a baja eil 1;1 Armada.
'Madrid, 16 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTA MENTO DE PER SONAT„
Joaquín María Pery .junquera
Excmos. Sres. ...
Página 1.214.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prádicus (1( rinbarc().
Resolución m'in]. 80/70, (le la 1 )ireceir")11 (1(.
serianza N(sral.-1)e acuerdo con el plan (le practicas
fijado por la 1:esolución número 35/69 (I). O. ntí
m(ro 18M) para los Alféreces- \lutuno,-; de Tntenden
cia, se dispone que durante el tielppo comprendido
entre el 2() de mayo V 10 (le julio (le I ()70 (11)1):in ticil
en las illlidadeS que a continuación se e\pre-,an:
l'ortnilelicópterus th'do/o.
Pon icardo Olivera Aveznula.
Don laime (;areía
1)on i.'eljpe de Cózar nirdu.
Crucero (*anarias.
Don Fernando Arnaiz Núñez.
1)(fli jo-,1(inín Rodríguez Cobelo.
Transporte de :11:1(p1e 4/1ray("0/.
1)()11 rrancisco Rey Salgad()•
1)on Gonzítlez (ionz(tlez.
1'r:1111)w-1e de ataqu (ls/i//a.
)( M nn(i 1 A")pez i Fez.
Don faei A in ián art ínez.
Don Lafuente Caienti.
Don Manuel Criadó Seselle.
21:a Eseua(11-iii:I.
Don Antonio 1'.zerrer Mari ínez.
Don José l'ardo Zapata.
41." Escuadrilla.
1)(fli /Nntoilio 1e11(1(',11 Dnenas.
Doti M;unt(.1 l■aniírez
1.Istos i\lunInos deberán srr pasaportados por las
Autoridades jurisdiccionales para que puedan efec
ttmr su presentaciU .(11 las (HUI-entes Agrupacjones
el 20 de •ar), debiendo CeS;t1- en las tnisnia,, con la
antel a(' La SIlf.irir111( Vira (111C plle(1:111 Cier111:1F
preSelliaCi()11 (11 11;! 1 'ISC11e1:1 NaVal M u , r ti 1 1 (le
julio próximo.
M.drid, 11 de mayo de 1970.
1 )11w,("1()1/ UNSEÑANZA NAVAL,
1'('1 i)(' E'ita Vuign 1(;a1vz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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N1í(Firs, I() (ir nlavo 1970
Resoltición 1,(1 ni 79 /*/(), de I;t 1)ireceit'm de11.11
pr;"ftlicas (le embarco pre
vklas (11 el plait es111,!1()S, 11114' 1 i i 1 1.4'111/.11. !Os
A11.('.1-eces • Médicos, Hirinacéliiicos,
V (le 1111(TV(111C1(511, 1()s ,\IÍ(1"(iCeS-A111111
tIU p1()Vitii()11:114'. (le 1;1 1:1(':111:i (.o1111)14.1114111(),
qm., durante el período (I(. compren
dido entre el 2() (le ntavo v 1'n (le :lidio (lel prnte
endr,initten en las unidades (lite :11 frente de en(ln
1111) ello;, se i1 1die:111:
A1féreces-\111nntos Mé(1ica,.
1-)on Alej:111(11-(1, Alvarez Losada.- l'oridlielic(")pte
•()s th'd(//0.
1)(m José María 'Borrego Cereceda.-Crucero Ca
nal-1(1.s-.
Don Est (1:11) C)•tiz Vilatersana. 21." Eseita(1ri11:1.
Don Et1ri(111(' ,Nrci(')11 Porrallo.- 1 o1i:111(.1ic(')i)1en),,,
1 )("7/(110.
1bni jillii■ ;:tn int( )/ "I' rtir-1)(11.1e :11:1(111('
('ils1
1)()11 Isidn) VI:tría NI:det 11.(.11. 1 1. l'setta
I)(m ju Aill()1Il() Clavero (;()(11:fi. Traff.;porte
;11:1(111e huy«n.
Altintn(), Farniar('nticos.
I)(fn •Manuel (.1:11.c-in (mi:ti-cía. 1 )1•ia1fe1i('(,i)t(ros
1)/a/o.
1)(1.n Francisco l'arr(')ii 1\loreno.- Crucero rana -
rias.
Aliéreces-Alumnos Jurídicos.
I)(ni José M. García-Faria
Trinsporte de ataque //r(1yón.
1)(iii Juan Manuel Zapatero Díez.--Trair-,porie
:11a(nie
1)(tit Apitt.,,titt (;1:11-"1:1.
I )('(Ia
AlréreC(.L.;-•/\11111)11()S
1)on M.:Ititiel 1 Emites. 1 )( ielic(')plcros1)('(/(//0.
1)(tti Miguel A. Pereira (7asas. -Crucero ( (111(1)1*(1.r.
11011 1:1Vier I■edecilla ;Illes.----TrallSitulle :111-
que //raf»;)/.
Alféreces-Alumnos provi.,ion;th-, (l( la E.e;t1:1
(:()Itti)1(.111euto del Cuerpo de S:111.1(1;1d (Se(T11 (le :\
(beim).
1)()11 Manuel Nlendie1;1. 1'n1 t;t1teli
(')1)1(.1(),-; 1)(1d(//0.
I )011 Framisc() (1e P. Ciff((.1.11
( anori(Is.
1 )(Hl Anl(mio) N Trw t(' V1:11-1 hm./
1)(ttle de :11;11i '/ /(!/(;)I,
-•••••••
Número 112.
1 )(II Carlos 1 ,rón l■ocli.-Transporte dr ataque
. Ji (1.(p;1i.
Dult Manuel 1 .(tzatto (• -TI ansporte de ata
que (*asillia.
Don losé Antonio 1,11TH. Torres. Transporte de
ataque Casfilla.
Don Rafael (lacón Pena.-11." Escuadrilla.
.lom" López Pérez.-11." EsCuadrilla.
Don Jiménez 1\léndez.-21." Escuadrilla.
Don j«,(". C. N. N'leirás Barrei1os.-21." Escua
drilla.
•
Alférez provisional (le la 1.:scala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad
(Sección de Farma('ia).
1)11.11 V:t lett! tu Mozo Durán. Transporte de ata
que Aragón.
Alférez-Alumno provisional (le la Escala
de Complemento (lel
Don ()s
Ciielpo Jurídico.
Luis tqueiri.-Crucero. Ca
//arias.
Madrid, 1 1 (le mayo de 1(r/0.
1)1REcrorz DE ENSEÑANZA NAVAL,
•
Felipe Pita da Veiga San?.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
í
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Resolución núni. 667/70, de la .1(fatitra del 1)e
1 il-1;1111(1110 de 1'erso11;11. ---Se dispone que el 1 )e1's()11;11
que fue seleeei()11;tdo para realizar (11 el Polígono d(%
Tiro Naval "lamer" cursillo de 1 )redictor-110fors,
(1(.1 1 :11 16 (le inavo. (le 1()7(), sepliido (lel de (1.:afibil
(le 10 111./iii. 1.-70, (1(.1 1X :ti 30 (lel mismo mes, (lile
a continuación se indica, perciba los haberes que poi111 Hlolk“) 1('S 1111C(11 COITeSp011(ler, (14' ;14114`1*(l) ('011
14) (11tiplieS1u (11 1):is '( )1•(1(111C:-i 'Milliti((1,1-ial('S 1111111C
1.()s 3.778/66 y •1.3 1 4/ (jb 1 ( ). t't p„ 1 ()I v 278,
1" spee 1 i v;i111e111(') :
Sargento primer() don Pedro (;(1nzálezNavarro.
Sa1.!;(111(1 pi Miel() Ilectrieista don José ( )ter() Peña.
C.,11)() primero 1'1)(1'i:dis1a Herlricista Nlattuel
\licito:, (*al-hallo.
Libo primero Especialista lileetrieista Sever() 1)é
rez :■ z(
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Cabo segundo Especialista Electricista :I) (.,)11111C( Mil Vi \ .1(11(1,P, d('Still() a SOCleda(ICS
Bouzas Fuente-Taja.
Madrid, 14 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Vivienda.
•
ORDEN de 24 de abril de 1970 por la que se
determina el número de "viviendas de pro
tección oficial" que podrán ser promovidas
durante el año 1970 y se dictan normas para
la selección de solicitudes, regulándose la
tramitación de las mismas.
Ilustrísimo señor:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
cuarto del texto refundido de la Ley de Viviendas de
Protección Oficial y el del mismo número del Regla
mento para su aplicación, la Dirección General del
Instituto Nacional de la Vivienda ha elevado a este
Ministerio, para su aprobación, el programa de vivien
das que se ha de iniciar en el presente ají() de 1970
por los promotores enumerados en el artículo 22 del
citado Reglamento, lior lo que no se incluyen en él
las viviendas de construcción directa, cuya iniciación
ha de tener lugar de conformidad con las previsiones
del II Plan de Desarrollo Econótnico y Social.
En esta Orden, y como consecuencia de la experien
cia obtenida en programas anteriores, se simplifica
el trámite de presentación y selección de solicitudes en
régimen de libre concurrencia, admitiendo que el nú
mero de viviendas de cada solicitud pueda llegar hasta
diez veces la cifra límite de la respectiva provincia,
medida encaminada a evitar puedan quedar incom
pletas las unidades constructivas solicitadas.
Este Ministerio, de acuerdo con su competencia, re
gula la promoción del programa 1970 con arreglo a las
siguientes normas:
CUPOS DE VIVIENDAS
Artículo 1.° Durante el presente afio 1970 se po
drá promover la construcción de las, siguientes vivien
das de "protección oficial"
74.736 del grup() f.
135.000 del grupo 1 1, subvencionadas.
50.000 del grupo II, tercera categoría.
Art. 2» El cupo de 74.736 viviendas del grupo I
se distribuirá en la forma siguiente:
Página 1216.
inn lobiliaria,, I¡II(' C111111)1:111 1;1 -) C011111CiOneS ;-)i
IrtlienteS :
Que estén reg,uladas por la Orden Ministerial cle
5 de noviembre de 1955 e inscritas en el Registro
de Entidades del Instituto Nacional de la Vivienda
con anterioridad a la presentación de la
Que :1;t1nian el compromiso de efectuar la cesión
de las viviendas --en arren(1amiento, acceso dife
rido a la j)ropiedad o venta-- o a través de la De
legación del Ministerio de la respectiva provincia.
ic.'1111d
L,a Sociedad inmobiliaria, en el momento de formu
lar la solicitud inicial, propondrá el procedimiento que
haya previsto para efectuar dicha cesión, a los efec
tos de que por la Dirección General pueda compro
barse que mediante el mismo queda garantizado el
cumplimiento de las normas establecidas, por el Regla
mento de Vivienda de Protección Oficial (lit cuanto
al precio y condiciones .en que ha de efectuarse la ce
sión de las viviendas.
b) Tres mil viviendas' destinadas a Ministerios,
Organismos oficiales y del Movimiento que por sí
mismos o mediante Patronatos construyan viviendas
para sus funcionarios, así como. también, para los Pa
tronatos Provinciales y Municipales constituidos con
el exclusivo objeto de construir viviendas para el per
sonal de la plantilla de la Corporación correspon
(Iiente.
c) Cinco mil viviendas. para ser construidas en
pol ígonos residenciales urbanizados por Organismos
oficiales, con destino a la construcción de viviendas de
protección oficial.
(1) Tres mil viviendas para promotores que se
comprometan a construir las que se les adjudiquen
mediante sistemas industrializados.
e) Cuarenta y ocho mil setecientas treinta y seis
viviendas, cuya construcción podrá solicitarse por los
restantes promotores que se relacionan en el artículo
22 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
Art. 3•<> 111 cupo de 13(5.000 viviendas del grurío
11, subvencionadas, se distribuirá de la forma si
guient(:
a) Quince mil viviendas con destino a Socieda
des inmobiliarias rine cumplan las dos condiciones es
tableci(las en el apartado a) del ;Id iculo anterior.
I)) Diez mil víviendas con destino a Cajas de Aho
rro o Entidades benéficas por ellas constituidas, que
se propongan reservar una gran proporción de las vi
viendas que construyan a emigrantes titulares de im
posiciones en dichas Cajas de Ahorro.
cy Cinco mil viviendas que podrán promover los
Ministerios, Organismos y Patronatos incluidos en cal
apartado 1)). del artículo anterior, con, destino a S119
funcionarios y personal de las respectivas plantillas,.
(1) Trece mil quinientas viviendas para ser cons
truidas ,en polír.r,onos residenciales urbanizados por
Organismos oneíales, con destino a 1:1 construcción
de viviendas de protección oficial.
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('), Seis mil quinientas viviendas destinadas a pro
motores que se comprometan a construir las que $e
les adjudiquen mediante sistemas industrializa(los.
(f) ()dienta y cinco mil viviendas para ser promo
vidas por los restantes promotores que se relacional&
en el artículo 22 del Reglamento de Viviendas de
l'rotección
Art. 1." Idas 50.(XX) viviendas del y,rupo II, ter
cm-a ,categoría, se distribuirán de la ..igtiieitt( forma:
:1)1 Cinc c iviendas a construir por 1(),-; Pairo
de Funcionarios ;I que se refiere el apartado b)
del artículo s(gundo.
11) ni:trent:1 y cinco iiiil viviendas destinadas a re
mediar necesidades urgentes de reposición de vivien
das declaradas ruinosas o a intensificar la luclia contra
el chabolismo. La I )irección (*ülteral (lel Instituto Na
cion;t1 de 1:1 Vivienda ij';1itr; sri const rucción a cual
quiera de 1()S I 11-( )1110t0F('S comprendidos en. los apar
tados c), (1), (a), f), g), 101, ni) y ()) del artículo 212
del I.Zeglaturitto de Viviendas (le Protección ()ficial, cii
las, localidades en que se estime preciso.
Art. .')."1 4L distribución provincial de los cupos
;L que su refieren el nparindo (b). del ti-tículo segundo
y el apartado f) del artículo tercero, se efectuará por
la Dirección General (lel Inistituto Nacional de la Vi
vienda y. se hará publica por las respectivas 1)elega
cin1Ies Provinciales antes de iniciarse el plazo de ad
ini9ión de solicitudes • que se refiere el articulo 14 de
esta orden.
resto de las viviendas de protección oficial, ex
cepto las incluidas, en el apartado ky del artículo cuar
to, que se han de promover durante el presente año,
s(. distribuirá por la Direrci(")1t General (lel Instituto
Nacional (le la Vivienda entre las Entidades promo
toras, que I() soliCiten y que reúnan las condiciones
que para cada (.sas(:) se establecen en la presente Onlen.
I ') 1‘,N r ICIOS ECONOMICOS
A rt. 6•" 1)e conformidad con lo dispuesto en el
leglainento de Viviendas (le Protección ()ficial y en
1,ey 1/19(), de 1 I (Ir febrero, que 'aprobó el
II Plan, (1,¿. Desarrollo F.cori(')rnico, -1(),..111, a las Vi
vienda, promovidas al ;impar() de lo dkpuesto en esta
Orden se les otorgaríti los beneíicios económicos en
la cuantía y condiciones que a continuación se esta
blecen :
" Viviendas (le proteccióil ( fic ial" (lel grupo I.
A los promotores sin íntimo (le lucro que pretendan
construir esta clase (le viviendas podrá concedérseles,
por cludquiera (le los Bancos inscritos en el Registro
de Bancos y Banqueros, tul préstamo que no exceden't (lel .30 por 100 (lel presupuesto protegible, ni
(Ir 1 ).00.0 pesetas por vivienda, al interés normal
de estas 01)(1-aci)ne5, que será amortizado en un plazo(1( ()uf») años, a partir de sil concesión y previo (.1
cumplimiento, (le los reqnisitos establecidos por el Mi
nisterio de I lacienda.
1)) "Viviendas de protecció
a o:ficial , grupo II,subvencionads.— Se les otográ
Número 112.
— Una subvención a fondo perdido de 30.000 pesetas
por vivienda, con cargo a los presupuestos del
Institut() Nacional de la Vivien(la.
1)ereclio a solicitar 1111 1)réstamo de 1.500 pesetas
P'1 metro cuadrad() de superficie construida, qué
será ntorgado por cualquiera de las Entidades de
crédito institucional que señale el 'Ministerio de
Hacienda y en las condiciones que el mismo de
1ern-tine.
,as. Cooperativas de "Viviendas de protección ofi
cial" podrán. completar esta financiación hasta el 80
iyor 1 00 del presupuesto protegible CO! los préstanlOS
a que se retivre ei ¿u-fíenlo 41 de la Ley de Presupues
tos 1 1 5/1%9, de 30 de diciembre, en las condiciones
y con los requisitos determinados por el Ministerio
de E lacienda, en uso de la autorización concedida en
dicho precepto.
c) "Viviendas protección Oficial", grupo
tercera categoría.— Tendrán derecho zi solicitar del
1;a1lco de Crédito a la Construcción un préstamo que
p(drá exceder del 90 por 100 del presupuesto pro
de 200.000 pesetas por vivienda. Este prés
tamo devengar; un interés del 6 por 1(X) anual y será
amortizado c1.I un plazo de dieciséis, años, una vez
transcurridos dos desde la fecha de su formalización.
o
Art. 7." A los efectos de lo establecido en esta
Orden, se consideran promotores sin ánimo de lucro
los comprendidos en los apartados c), d), f), g),
1)1, n) y (O' del artículo 22 del Reglamento
de ViViendas (le Protección Oficial.
Para que las Cooperativas de Viviendas puedan
ser consideradas como promotores sin ánimo de lucro
será necesario que sus Ustatutos reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 25 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial', en
tendiéndose que los cumplen cuando su inscripción
en el I-Zegistro de Entidades sen posterior a 1 de enero
de 1()69 o, en caso de .ser anterior, 'acompañen a la
•solicitud inicial justificación de liaber presentado la
petición de adaptación de sus Estatutos a lo estable
cido en el citado artículo 25 y concordantes del Re
giamento (le Viviendas de Protección Oficial.
CRITERIOS DE SELECCION
Art. 8." 'Si en cualquiera (le los regímenes queintegran el cupo provincial el número (le viviendas
;>()Iicitadas fuere superior al que comprende el mismo,:•eleccionatait las solicitudes presentadas atendien
do a su mayor infer(s social, (le acuerdo con las dis
posiciones contenidas en los artículos siguientes.Art. 9." F.n, cada tino (le los regímenes de protección las solicitudes presentadas serán objeto de unadoble clasificación:
Según el destino (le 1;ts viviendas, determinado con
arreglo ;t lo dispuesto en el capítulo 6.° del Re
glamento (le Viviendas de Protección Oficial.
-- Según (.1 número de viviendas que comprenda cadasolicitud. Por razón del destino en las viviendas,las solicitudes se clasilicarfin en los dos apartadossiguientes:
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1. 'Viviendas destinadas a uso propio, arren
damiento o acceso diferido a la propiedad.
II. Viviendas destinadas a la venta.
Las solicitudes en que alguna de las viviendas en
ellas incluidas se destinen a venta, serán clasificadas
en el apartado II.
Según el número de viviendas que comprendan,
las solicitudes incluidas en cada uno de los aixirtados
anteriores se clasificarán, para asegurar una distribu
ción eluitativa del cupo in-ovincial entre las promo
ciones de reducido tininero de viviendas y las de ma
yor número de ellas, en los dos lotes hignientes:
— Lote .1.—Comprenderá las solicitudes con un nu
mero (le viviendas igual o inferior a la cifra lí
mite.
— Lote 13.—Com1)renderá las solicitudes que exce
dan de dicha cifra límite.
T.,as cifras límites se relacionan n d anexo núme
ro 1 de esta Orden y corresponden a 1:1 inedia (1(1
número (le viviendas que comprenden los expedientes
tramitados durante los cuatro últimos arios en la pro
vincia respectiva.
Las solicitudes clasificadas en cada uno (le los lotes
A y-11 del apartado I, e igualmente las clasificadas en
los lotes A y I)) del apartado 11, serán puntuadas por
los concepto,. (pie se enumeran vil (.1 barcino (1(1 anexo
número 2 de esta Orden. I.a puntuación (le cada so
licitud estará constituida por la suma (le loss puntos
que le correspondan con arreglo a dicho baremo.
Si una solicitud comprendiera viviendas con di,1111-
tas superficies, para determina,- su puntuación por
este concepto se multiplicará el número die viviendas
de cada tipo por 1;1 que les correspondiere (le acuerdo
con el citado baremo del anexo número 2, dividién
dose la suma de los productos por el nímiero total (le
viviendas.
..Tna vez concluida la puntuación, las solicitudes de
cada uno de los lotes del apartado I y (1(.1 apartado I I
se ordenarán (le mayor a menor puntuación obtenida..
Entre las solicitudes que obtengan la misma pul>
tuación se preferirán las que comprendan vivienda',
que se hayan de construir en solares inscritos (.11
1<egistros ISItinicipales de Solares y, en sil caso, por
promotores sin ániii U de. lucro. Si continuare el em
pate Se aplicarán (le nuevo, con carácter sucesivo y
excluyente, los restantes conceptos del baremo de
dicho anexo por orden de enumeración.
Si fueran idénticas todas las circunstancias de
o más solicitudes, se resolverá mediante sorteo.
Art. 10. Efectuada la clasificación de las solici
tudes con arreglo a lo dispuesto en el artículo ante
rior, no seaprobarán solicitudes de viviendas del apa
tado Ti hasta haberse apr(lado todas las del aparta
do 1, con la limitación que en el artículo 19 se establece
en cuanto al in'iniero (le viviendas que puede conce
derse a. un solo promotor.
A t:11 efecto, el cupo provincial de cada uno de los
regímenes de protección se d*P-9tribitir:t en partes igua
les entre los lotes A y I), (1(.1 a1)ar1a(1.0 E.
Sí en uno de 10s lotes quedase ciii)o disponible, pa
sará a incrementar el cupo del otro lote.
Cuando aprobada, todas las solicitudes (le ambos
lotes] (lel :tpartado 1 quedase un sogrante de cho,
diclio sobrante se distribuirá por partes iguales (mil;
los lotes .1 v 11 del apartado 1 1.
'ratito en (.1 apart;tdo I como en el zipartado 1 I 11
aprobación (le solicitudes se efectuará respetando Fi
gurosamente el orden de mayor a menor puntuación
establecido en cada uno de los lotes con avre■_;lo a 1:ts
normas (lel articulo nOveno.
Art. 1 1. Las solicitudes que comprendan vivien
das (le más de 40 metros cuadrados y menos de 50
de superficie útil deberán incluir el compromiso del
promotor de proyectar dichas viviendas con más
de dos dormitorios. Asimismo no se admitirán soli
citudes en que el porcentaje de las de dicha superfi
cie exceda del. 10 por 100 (lel total, (le viviendas a que
cada tina (le ellas se refiera.
Si los terrenos sobre los que se ha de realizar la
construcción carecieran de agua, luz o alcantarillado,
el promto• deberá comprometerse a dotarlos de estos
servicios.
Art. 1 2. I.os cupos c(nliprendidos en los aparta
dos a), del artículo segundo y a) (lel artículo tercero
se disíribliirán entre las peticiones presentadas por
luntohiliarias :t las que se aprobare por la Dirección
General del Instituto Nacional de laVivienda el sis
tenia de adjudicación de viviendas que hubieren pro
puest(). Para efectuar dicha distribución, además de
los criterios de preferencia serialados en' el baremo
incluido en esta Orden, se tendrá en cuenta el interés
y el emplazasociaJ y económico de la pronmción
mientó (le las viviendas.
.Para la distribución del culpo reservhdo en el ar
ticulo tercero, anartado b), :t las Cajas de Ahorro v
1-4:11tidades beia'ficas por ellas constituidas, se estima
rán como circunstancias preferentes por la I).irección
Gen('ral:
111;tv()1- j)()I*C('IllaiC (I(' ViViClIclas reservadaS
para cilligrallteS.
— Criterios y procedimientos previstos para la
cesión de las viviendas cuya promoción se so
licita.
Las viviendas que havan de ser promovidas con
destino a SUS funciunarios por Ministerios, O1t51-
nist-nos oficiales y Patronatos incluid:is en los
apartados 1)) del articulo segundo, c) (lel artículo
tercero y a ) (1(.1 artículo cuarto, se a(Undicar;"in
por la Direeekai General entre las solicitudes que
los mismos formulen, teniendo en cuenta en su
caso lo dispuesto (11 la Orden de 21 de mayo
de 1969.
1.4os cupos a que se reheren los apartados e) (1(.1
artimilo segundo v< (1) del articulo tercero se ad
judicarán por la propia Dirección General al pro
ceder a la enajenación de los solares en JOS 1)0140-
nos residenciales propiedad del instituto Nacio
nal de la Vivienda, y si lo (iteran de otros Orga
nismos (dieiales, a petición de los :tdjudicatarios.
Las viviendas de los apartados d) del artículo
segundo y e) (1(.1 artículo tercero se adjudicarán
por la Dirección General entre aquellas solicitu
des cuyos procedimientos racionalizados hubieran
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sido seleccionados como de mayor interés por sus
s2:araiitias técnicas y posibilidades que sti aplica
ciOn ofrezca.
i\rt. 13. Las viviendas, comprendidas en cual
quie•a de los cupos especiricos qUe se refiere el
artículo ítillerior se solicitaran :t través de las 1)e
legaciones Provinciales (1(•) Nli)isterio de la Vi
vienda dentro (1(.1 plazo establecido en el articulo
catorce (le esta ( )1-(1(.1i.
Los promotores (le ambito nacional incliiidos en
(.1 apartado 11) del articulo c) (1(.1 tercero
v del articulo cuarto, podrán presentar direc-'
lamente las solicitudes en el Registro cciitral del
Nacional (le la Vivienda dentro (1(.1 mis
mo plato.
N()RN1AS 1)14, 'FRANI 1TA( 1( )N
Art. 1.1. Los pioniotores de hu; yiyiewhis
prendidas en los apartados e) del artículo
v 1.) (1(.1 articulo tercer() de esta ()niel). solici
tará!! ei m'uncí() de vi\ •Iendas que pretendan cons
truir en el plazo (le vehite (lías naluraie,-„ contados
a partir de loH veinte :;i:,..11ientes :11 de sti publica
cit'm en e /Metin ()fici(//: EsItuie.
:\ vi. 15. Las solicittules modelo
oticial, se pr(_!sentarán (11 el Registro dek la respe('
tiva 1)(.1egacie;i1 Provincial del klinisterio (le 1;1
Vivienda y (lelilí() del plazo establecido el ar
tículo anterior, acompañadas (le 1:1 (1(n:11111C11 t:1-
clon, siguient(:
;1) 1 )ociiiiien tos que. j ti1 i ti( nen 1:1 personal i
,
• ,(1;i(1 (1(.1 pr()111(dor y, 511 C;i:,o, 1;1 repreSe1lUteloll
c()1)it.rid;1 :11 ti rmalite cle it olicil 11(1.
1)) l'Hilo de propie(1;1(1 (lii los ten-elm:-; c11
Cas() (Ille 1o4 5olici1:1111(3 ll Scal) 1)1"opi(1:11'ioS,
acompa();11';'111, a( Ie111:'ts, 1,1*()ImeSa cle venta. otor
gada :1 su favor o el Hui() que les faculte para
construir sobre los mismos. Si se pretendiese ob
tener el benefici() (le expropiaci¿it iorzo:,a, el pro
motor deberá, acreditar la necesidad de Ja. cons
trucciOn (le 1:1;-; viviendas en los terrenos cuy:t ex
, • ,propiaciOn se pretende, :('4 )l reiacion
concreta e individn:Iliz:1(la :1(111(1los e informe
favorable (ici Ayuntamiento o Comisión Provin
cial de l;rhal)•);-;:m), acredit:ttivo de quo. la cons
truccii'm fine se. proyecta está de acuerdo con los
plane.--; ordenaciOn urbana (le la localidad res
pectiN.a, com .justitic:i( b;Istante del ,ne
gativa de los hiene:; y derechos que
hayan (le ser e\propiado.; enajenarlos en precio
razonabl('.
c) Plano de situaci¿Iii IoS terrelloS e infor
me de Arquitecto :,obre aptitud de los misni,os
para 1:1, edilicaciOn pre■ Ha. A estos efectos se in
cluye entre la:; caw;;1:; por las cine pueden con
cepinar“. no aptos, 1:1 eNisiuncia (le. cualquier gé
m'y(' editicaciones que •111 ),pida iniciar la cons•
trucci4'111 de las viviendas dentro del plazo que
con carácter tr,eneral se establece en las cédt11:1.-;
(le calificaci("in 1,rovisional.
i los terrenos e1recie:;(.11 de all,,iinos de los ser
vicios urbanísticos que sean exiildes, de acuerd()
con. las ordenanzas municipales O las que dicte el
()Istituto Nacio1i:11 de la Vivienda, se indicarán
cti(des son, éstos, comprometiéndose el proinotcw
ilicluirlos en el proyecto e instalarlos, si la soli
citud Fuese admitida.
(1) Certil.wado expedido por el Ayuntamiento,
acreditativo de la ‘.eciiidad (1(.1 solicitante o soli
citantes (.1) 1:1 localidad del emplazamiento de las
viviendas Si el destino previsto fuera el de uso
pr( pio.
e) 1)ec1araci¿ii del promotor, expresiva de las
obras, cuya realizaciOn se propone, que podrá acom
pañarse de b()ceto o croquis explicativo c()11 indi
caciOn,r en su cas(), de la i-olina de cumplir la obli
12:acie'dt (le reserva de terrenos ;t. que se refiere (.1
art ( wt vo (1(.1 1,;(..),.1;1111(.11to (le Viviendas (1(..
Protecc•i¿it ()ricial en los supuestos previstos (.11
(.1 mismo.
1) Copia registrada de 1:i instancia, Si procede,
()rden,que se reliere artieulo de esta
.,ellicitando la adaptaci(")11 (le los Ustattitos, cuan(1()
trate de Cooperativas que pretendan ser con
sideradas como promotores sin ánimo de lucro.
Art.. 1(). Los promotores que no destinen las
viviendas a. its() propio pu(.(len presentar (.1 nú
mero de solicitudes (pie estimen conveniente, sin
que cada tina (le ella., inieda comprender un ult
im(n) de viviendas que (.,,ceda (1(.1 décuplo de la
ciira límite que para cada provincia establece el
anexo número 1, iii refieran a soluciones distintas
sobre los mismos terr('nos.
Art. 17. Las 1)(.1(.aciones Provinciales de la
'Vivienda, en el plazo máximo de veinticine() días,
contados a partir de 11 fuella en que termine (.1 (1(h
presentaciém (le solic.1 tules, pr9cederán zt, excluir
las sily,itientes:
1.9 1,as que no se acompañen los documentos
(.1 ai ticulo 1 5 de esta Orden.
2:' Las (pie se refieran a viviendas que no se,
ajusten :1 la.; condiciones señaladas en esta Orden.
,•() Las presentadas por pioniotores que con
posterioridad :t la publicacion de la ()rden lc 21 (le
abril de l'Y») linbiesen desistido de realizar cons
1rneci()nes de viviendas otorgadas al :impar() (le pr)
, :interiores o eine por cansa imputable a dichos
1 )rom()1()re,, hava tenido (iiie declarar caducad() o
■111111ad() el eXpedient d pt eCC• o IraMitado ql
instancia.
1.41S SUSCritaS por promotores a los qlle,
previo expediente, se les hubiesen impueto las
sanciones (le pérdidw-;, inhabilitaci(")n
temporal (le la comliciéni de promotor, de acuerdo
coi] lo establecido en los articulos 155 y 170 del
de, Viviendas de ProtecciOn
Las 1)elegaciones Proviciales efectuarán 1:i cla
:ilicaci(1)11 de la.; admitidas con stijeci("11 a lo esta
blecido Cli los :1111(111os octavo a undécimo de esta
( )rden.
Dentro de los quince días sigu ientes a la con
clusi(')u (lel plazo señalad() en el vírraío primero
de este al tículo, prmjnejales
antesVivienda, de acuerdo con 11 clasilicackm
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dicha, aprobarán las solicitudes por orden de pre
ferencia hasta agotar los cupos generales conce
didos para cada régimen de viviendas.
Art. 18. Las solicitudes presentadas para cons
truir viviendas comprendidas en cualquiera de los
cupos específicos enumerados en el artículo doce
de esta Orden, serán remitidas por las Delegacio
nes Proviciales a la Dirección General del Insti
tuto Nacional de la Vivienda, en los plazos que
ésta fije.
La Dirección.General del Instituto Nacional de
la Vivienda seleccionará las solicitudes en el plazo
de treinta días, contados a partir de la fecha en
que termine el fijado en el artículo 14 para la pre
sentación de las mismas.
Art. 19. Las Comisiones Provinciales de Vi
vienda tendrán en cuenta que si el número total
de viviendas solicitadas fuese superior ¿il cupo que
para cada régimen les hubiese sido asignado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo quin
to, no podrán aprobarse a un mismo promotor en
el lote A más solicitudes que las que comprendan
corno máximo doble número de viviendas de la
cifra límite de la respectiva provincia, y en el
lote B, hasta diez veces dicha cifra límite.
Los promotores que desarrollen planes a largo
plazo para la construcción de unidades residen
ciales superiores a 1.000 viviendas y justifiquen
ante la Direccióii General suficientes garantías
técnicas y financieras tendrán como límite, a efec
tos de lo dispuesto en el párrafo anterior, un nú
mero de viviendas igual a la cifra inedia de las
que promovidas por los mismos hubieran obtenido
la calificación provisional en el Ultimo quinquenio.
Art. 20. Si en alguna provincia quedase un, so
brante de los cupos que tuviese asignados o los
promotores desistieran de la continuación del trá
mite o se anulasen los expedientes, la Direcci("m
General del Instituto Nacional de la Vivienda, a la
que se comunicarán estos hechos por las Delegacio
nes Provinciales conforme a las normas establecidas,
elevará propuesta tl Ministro del Departamento
para distribuir las viviendas en la forma que se
con
sidere más conveniente, atendiendo a las necesida
des existentes y posibilidades de promoción.
Art. 21. Las resoluciones de aprobación, de des
estimación por insuficiencia de cupo o de exclusión
por no reunir las solicitudes los requisitos exigido,
o referirse a viviendas que no cumplan las condicio
nes señaladas, serán notificadas a los interesados por
la Delegación Provincial del Ministerio o por la
Dirección General del Instituto Nacional (le la Vi
vienda, según los casos, publicando la primera en
su tablón de anuncios la clasificación y puntuación
obtenida por todas las de la provincia, y cuya reso
solución sea de la competencia de la Comisión Pro
vincial de la Vivienda.
Con la resolución <le aprobación de solicitud se en
tenderá iniciada la fase de calificación provisional
y, en consecuencia, el interesado vendrá obligado a
ingresar la tasa de "viviendas de protección oficial"
y a justificar este ingreso ante la Delegación Provin
cial en término de ocho días, a contar del siguiente
a la fecha de notificación. De no justificar el ingreso
en el plazo, señalado se entenderá que el promotor
desiste de la construcción de las viviendas.
A efectos de liquidación provisional de dicha tasa
se presumirá ciue el presupuesto total no puede ser
inferior a 250.000 pesetas por cada vivienda del gru
po I ni de 150.000 pesetas por cada una de las del
grupo II tercera categoría o subvencionadas.
Art. 22. A los promotores que en el programa de
1970 se les adjudicasen cupos de viviendas y poste
riormente desistieren de todos o parte de ellos, no
podrán concedérseles en el indicado programa 1970
nuevos cupos.
La renuncia o declaración de caducidad imputable
a los promotores de los expedientes de construcción
iniciados al amparo de cupos anteriores producirá
la anulación de los concedidos con cargo al pro
grama 1970.
Art. 23. El promotor presentará en el Registro
de la Delegación Provincial la documentación exigi
da para el otorgamiento de la calificación provisio
nal en el plazo máximo de cuatro meses, contados a
partir (le la fecha de notificación de la resolución de
aprobación, declarándole decaído en su derecho en
otro caso, sin necesidad de requerimiento.
Para que los órganos del Instituto Nacional de la
Vivienda puedan dar curso a la. tramitación para el
otorgamiento de la calificación provisional será preciso
que los promotores se hallen al corriente en el pago de
sus obligaciones económicas con dicho Organismo. La
caducidad .del expediente por este motivo se ajusta
rá a lo establecido en el artículo 99 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Art. 24. En unión de la documentación exigida
para obtener la calificación provisional por el Regla
mento de Viviendas de Protección Oficial se.presen
tará en la Delegación Provincial del Ministerio el
plan de ejecución de obras -c-umplimentado en el
impreso que al efecto se facilite y con arreglo a las
instrucciones contenidas .en nnsmo.
Art. 25. 1,a 'Comisión Provincial de la Vivienda,
en el plato de dos meses, contados a partir de la
fecha en que hubiere concluido el fijado para la pre
sentación de documentación, resolverá sobre la ca
lificación provisiolial, atendiendo al orden cronoló
gico de dicha iwesentacion.
Art. 26. A los efectos de determinar la cuantía
máxima de los alquileres mensuales con sujeción a
lo dispuesto en la norma tercera del artículo 120 del
Reglamento de Viyiendas de Protección Oficial, las
poblaciones en que se vayan a construir viviendas sub
vencionadas promovidas al amparo de esta Orden se
clasificarán en los estratos establecidos en el citado
artículo que previamente corresponda ,con arreglo
al censo que se balle.publicado en la fecha en que ter
mnie el plazo de admisión de solicitudes de calificación
• •
1tovisional.
Art. 27. Con el lin de vigilar el mantenimiento
del ritmo de ejecución e inversión previsto para el
desarrollo del progrania del ario, el promotor comn
nicarA a la Delegación Provincial, dentro de los diez,
días siguientes a que se produzcan y en los impresos
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que le serán facilitados junto con la calificacton pro
visional, las fechas en que han sido ,enrasz.tdos los
cimientos v terminadas las cubiertas.
El incumplimiento por parte del promotor de lit
obligación de efectuar las comunicaciones indicadas
clar;'L lugar a que se anule la calificación provisional
T or la 1)irección General del Instituto Mtcional de
la Vivienda.
Si las obra se terminaren antes de finalizarse el
plazo de ejecución concedido (11 cédula de califi
cación provisional podní ser otorgada, si procede,
1:1 definitiva, pero los beneficios económicos directos
a cargo del Instituto Nacional de la Vivienda no
serán exigibles basta la anualidad en que se haya pre.visto la terminación en la calificación provisional.
Art. 28. 1,0s datos consignados por el promotor
en la solicitud relativos a su i personalidad, emplazamiento de los terrenos, características y destino
•
..••=11•••■
de las viviendas no podrán modificarse y se harán
constar en la cédula de calificación provisional.
Art. 29. Queda autorizada la Dirección General
del Instituto Nacional de la Vivienda para resolver
las cuestiones que sobre interpretación de esta Orden
puedan plantearse.
I At que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
1)ios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de abril de 1970.
MORTES ALFONSO
1 lmo. Sr. Director General del Instituto Nacional de
1;1 Vivienda.
(Del B. 0. de/ Estado m'un. 100, pág. 6.(07.)
ANEXO NUMERO 1
(i11: 1,1M 1TH PARA DEFINIR LOS LOTES A) Y B)
Provincia
A lava . .
lbacete • .
A licante
A ltuería
vila . .
l',adajoz .
Paleares
. .
Barcelona •
Burgos .
Cáceres .. •
•
Chdiz
• ,
CaRtellón
Ciudad Real
.
Córdoba .
.
Coruña (La) .
Ctienea
Gerona .. . •
Granada . .
Guadalajara
.
Guiplizcoa • • .
11 twlva . .
11 utisca . .
Jaén. .
. . . •
León . .
1;1-ida
• •
Logroño .
Lugo
•
•
• •
•
•
• • •
•
• •
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
• 11
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
• •
• •
e
•
• •
•
•
•
• •
• •
• •
. • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • •
•
• • •
• • • • •
e • • • • el
• •
• •
• • • •
• • •
•
• •
• •
•
• • •
Número
viviendas
20
10
15
10
10
15
25
.30
10
35
10
15
20
10
I()
10
15
25
20
10
10
10
10
15
Proviincia
Madrid . .
ftlaga . .
M urda
. .
Navarra
Orense
Oviedo
Palencia
• • •
• •
• • • • • • •
• • •
•
•
• • • •
e • • • • •
•
• • • • • •
• •
• • • •
Palmas (Las)
Pontevedra ..
Salamanca.
.
Santa Cruz de
Santander
Segovia . . •
Sevilla ..
Soria
Tarragona,
Teruel ..
• •
..
Valencia ..
Valladolid .
Vizcaya • .
Zamora ..
Zaragoza • •
Ceuta
• • ..
.
Síillara
•
lo e
• •
• •
•
•
Tenerife
•
• •
• •
•
• •
• •
• •
• • •
• • • • •
• •
• • • •
• •• • • • • • •
• e ,
11
• • 11 • • •
• • • •
• • •
• • •
•
•
• • • • 11
e • •
• • • • • •
• • •
•
• • • •
• • 11 • •
• • • • •
• • • • •
• • • ee
•
•
• • •
•
• •
• • • •
• • • • •• •
• •
• • • •
• • • • • •
e
• • • •
•
• • • • •
• lo • •
11
•
• • • • • • • • 1
• • • • • •
• • •
• • e o
▪ • e •
•
• • • • • • •
• e • • • •
II e
• • • e •
Número
de
viviendas
an
25
10
15
10
10
15
25
10
.30
10
15
10
40,
10
10
10
10
20
25
25
10
10
10
10
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ANEXO NUMERO 2
Número Concei;tos
Fin social •
Préstamo
..
• • • • • • • • • •
•
•
• • •
Superficie construida
Emplazamiento • •
U 1) U ESTOS
Expedientes promovidos por promotore:, sin animo de
hiero, los comprendidos en los zipartados el, (I), c), 1),
g), h), j),1..), 1), n) y o) del artículo 22 del 1:ega1men•
to de 24 de julio de 1968 .. .. • • •
Sin préstamo de Cajas de Ahorro .,
metros a menos de 70 inetrOs .
metros a menos <le ()() metros
..
metros a menos de 80 metros
metros ;l 111(110S (IC ()() 111C1FOS
IlletrOS a 111(110ti (1(.' InCtrOS
1)e 60
De 50
De 70
De 80
1
menos de 50 metros
•
•
• II
• •
II •
metros ;i menos de 1 10 metros
metros ít. menos de 120 metros
metros a menos de 30 met ros
metros a menos de 140 metros
metros a menos de 150 metros .. • . • • • •
Terrenos con todos los servicios (lel artículo 63 de la
,Ley del Suelo . • • ..•Terrenoscon algunos servicios .. . • • • . • • • .
• •
• •
• • • • •
11 •
•
• • •
II •
II
• • • •
• •
• •
•
ORDEN de 4 de mayo de 1970 por la que, se
II!odifican /CM Ordenanzas Provisionales de
Viviendas de Protección Oficial, • aprobadas
por la Orden de 20 de mayo de 1969.
TIttsti isimo seííor :
1,a Orden Ministerial de 20 (le mayo (le 19()9 apro
bó, bajo la denominación de Ordenanzas Provisionales
(le Viviendas de Proyección Oficial, (.1 texto. de las
()rdenanzas Técnicas y Normas <Constructivas para
viviendas de renta limitada, a(lai)tandolo al texto re
fundido y revisado de la legislación de viviendas (le
protección Oficial y de su Reglamento.
Dicha adopción tenía, como se expresaba en el
preámbulo de la Orden citada, carácter nleramente
provisional, en tanto se culminara la completa y leida
tarea de elaborar tinas ()rdenanzas definitivas que
condensasen y actualizasen las distintas normas exis
tentes sobre la materia juzgándose, entre tanto, de
utilidad a estos efectos la experiencia que se obtuviera
de la aplicación práctica de tales Ordenanzas provi
sionales.
14:n consecuencia, habiendo puesto de manifiesto
dicha experiencia la conveniencia (le introducir deter
minados retoques y modificaciones en las Ordenanza,-,
provisionales actualmente vigentes, ;-e lleva a efecto
mediante la presente Orden Nlinisterial.
14,11 su virtud, he lCfli(l( t hien disponer:
Artículo 1. 14:1 texto de las Ordenanzas Provisio
miles de V1V1(111(laS de Protección Oficial, aprobad( I
por la Orden de 20 de mayo de 19()9, queda modifica
do en 1;1 forma que a continuación se inserta.
Art. 2.° Dicho texto, así modificado, será de ipli
cación a las viviendas que se construyan al aluparc
del texto refundido y revisado de la legislación de
viviendas de protección oficial y de su Reglam(nto,
ai)robado por E)ecreto 2.1 14/1968, de 24 de julio, y
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1)UntUaei011
10)
15
13
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6
2
SC inicien dentro del pr();r:lina de construcción ¡Kiri,
C1 año 1970 y de los que en lo sucesivo se aprueben.
Lo que
efectos.
Dios guarde a 'V. 1. muchos aííos.
Nladrid, 4 de mayo de 1')70.
Co1111111iC() I. para su c(-Hpbsi111iellt0
moikr[li.S 1 dli•ONSO
Ilmo. Sr. 1 ))IY(k)j 0 cisura] del ln tituto Naci()nal
la Vivienda.
!Wel B. O. del EsIodo 11(111). 111, . .2().2.)
ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN
ORDENANzA NOVENA
Composición, prograinla y habi/aciones
de la.s. 7Pivi1n,das.
1,a vivienda fainiiiar tipo cnnstará como niiiiinH) de
tres dormitorios, cocina-comedor y cuarto de aseo,
compuesto de 1)ailo O (lucha, lav:tho y retrete. 1411 cuarto
de aseo tendrá entrada in(1ei)endiente.
Se porlrán, proyectar viviendas (le dos dormitorios,
de acuerdo con los in)rcentajes establecidos en los pro
gramas anuales de viviendas. La superficie útil de
estas viviendas oscilará entre cuarenta y cincuenta
metros cuadrados.
1,as viviendas cuya sulJei ficie útil exceda de
metros cuadrados estarán compuesuis por 1111 1111111111(,
de seis piezas habitables, incluida 11 cocind, \
cuartos de aseo, uno (le ellos completo.
Todas las habitaciones y la cocina tendrán prinieras
luces.
Otiedan aquellas obras que, sin llewir
nna lleCe 1(11(1 f1111C1()11:11, (.11carezcan inneceHiriain( nte
1:i cow;trucción.
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()I:DENANZA UNDÉCIMA
411lara de fa edificaci("m.
E11 1;1 C~41'l1CCi()11 N'iVreIldaS ¿1C(11das ¿t belic
riClOS de la 14ey de Vivietn(las de Protección (_)ficial
1:ts Oidenanzas municipales, y si éstas
existieran, se aplicar:ni siguientes preceptos:
1.0 14:11 Calle C011 ;111(11111 1(' C111Cu SelS 111CiF(1‘,,
construirán casas de tina sola planta.
Milla01111.11111~~.111140 •••■•~11•
2.') 14:11 calles de seis a ocho metros de ancho, ca
sas de dos plantas.
14:11 calles con anchos superiores a ocho metros,
casas de ahtira igual al ¿inch° de la calle.
4•° Las Comisiones Provinciales de 'Urbanismo
(1( beraii 1.ijar los criterios (1t1C hall de imperar, cuando
existan dudas en la aplicación de los preceptos ante
riores, evitando los abusos ((tic! al aiiii)aro (le ()rde
naliza, municipales incompletas se pretendan realizar.
5." 11as •alturas libres generales entre pavimento y
techo acabados serán :
rural
.• • • • • • • • • • • •
ici llr ha 11 , • • • • • • •
•
•
• I
~.~1111•1111aE" no
2,50
so
2,40
2,50
1,:ts i1 11;[(1;1 (.11 p1:1111:1 bztja podrIii tener
iiiia altura libre 1:t de las situadas en, las plzin
tas suilieriores, elevando como mínimo el nivel de sil
pavimento 30 ceniimetrcis Con resp(:cii, :11 paviniento
del. portal.
u-1'11,111o, pasillos y cuartos (le lit I1 1 ti 1
libre niiiiimít podrá ser de 2,20 nietro:;; en, las restan
tes habitaciones esta altur¿t ta1nbi("11 puede ,perinitirse,
siempre (iiie no sobrepase, euni() máxinio, el ,.-;()
por 100 (le la 1:1 liabitach')11 1:t (pie
se produzca la redlicción (1(. 11 altura mínima
Oi<DENANZA DUODÉCIMA
Ascensor.
1 4t al1111'a 1)(1 111111(1.1 para viviendas sin as
censor será, de 10,75 metros. La 111c(11(1:1 (IC esta altura
S( har;'t dc.sde el nivel de la acera, en (.1 eje (lel portal,
L1 nivel del suelo de 1:1 tíltinia planta.
•
1•~1•1•10111•110■•••■••••■11P1111111111,~1~11•11.1
Número
'dantas
,1
2
3
4
5
6
7
8
9
IAX1.151A
3,00
3,61)
Otras
pkintas
\I etros
2,80
3,00
F„sta altura, de acuerdo con las alturas mínimas
libres de planta (ine fijan estas Ordenanzas, permite la
construcción de planta baja y tres plantas más o solti
eiimes de porche, con altura mínima de 2,20 nietros,
liberando el suelo de ediiicación (salvo portales y
:irralique, ZISCelisores)t, y cuatro Illantas normales
de viviendas.
(nio excepción, en viviendas del segundo grupo,
tercera categoría, se autoriza 1:1 akiira de 1 1 „30 111e
11us, medida en 1:t (111(..! la anterior ; cta
altura permite 1:1 (•()1ihtru('ci()ii de planta baja y cuatro
plantw:
)1. N.1 NZ A DF( '1 .N1oT in
Dimensiones de los patios.
11),, edifieiw„ (ine tengan patios interiores rel.;irán
las :-.12,11iente--, 11(i1 Inas para las dimensiones mínimas
(le los 111.15111()S, sit'11kIn 1.49' C1 Ltd() 111(1)1)1, en metros,
y "S" 1:t superficie, en metros cuadrados.
Trado.s a i()S (luí' abran dormitorios y estancias.
1,. mínimo
:1,00
3,00
3,'60
4,25
4,90
5,,50
'6,20
S. mínima
9,,01)
11,.00
13,410
1 :),(1,1)
).0‘ ,n0
30;00
40,,100
50,00
'05,00
• 111~1•11•••1*.
N úln(1.0
plani;u,
10
11
12
13
14
15
16
17
4.111~1~
1111111111( )
6,85
7,5o
5,15
K8;11,
11G11
1 1,,111
•weeommornm•earmawewm.uunem•
mínima
50,111
95,00
110,01)
130,00
,150,00
170,00
195,00
215,00
AIMIOSIMMI"
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a Malla
Patios cerrados a los que abran cocinas, pero no abran dormitorios ni estancias.
Número
de
plantas
1
2
3
4
5
7
1.. inítiiiih)
2,(1)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,45
3,90
1 11 í1 1 .111 I
IiO
lii
,12
13
14
15
117
1 .. minin
4,25.
4,70
5,00
5,54)
5,90
6,30
6,90
7j10
"•••■...1.11~.110!!!!!!!!M
mínitria
1112
80,00
95,00
1,1'0,00
130,00
151Y;00
170,(1)
195,00
215,00
Patios cerrados a los que no abran domitorios, estancias ni cocinas.
Número
de
plantas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.••••■••■■
1.. mínimo
2,00
3,00
'3,00
3,00
'3,00
3,00
'3,00
3,45
3,90
V
S. mínima
6,00
9,00
9,00
9,00
9,00
13,00
17,00
22,00
27,00
Número
de
Plantas
10
11
112
,;
14
15
17
1.. mínimo
4,25
4,70
5,00
5,90
„M
'6,90
7,10
En los patios que se establezcan con arreglo a las
condiciones anteriores las luces rectas de las habita
ciones viviendas, medidas normalmente al plano de la
fachada en el eje de cada hueco hasta el muro más
próximo, no serán menores de tres metros, salvo co
cinas, en viviendas de una planta, que pueden redu
cirse a dos metros.
'Los patios situados en las medianerías de los edifi
cios cumplirán las condiciones anteriores, midiéndolo
hacer mancomunadamente entre patios que pertenez
can a edificios colindantes. En este caso se formalizará
escritura pública constitutiva de derecho real para 1:1
edificación que se construya posteriormente, que se
inscribirá en el Registro de la Propiedad con respecto
a ambas fincas y que se pr(--,ent:irá en el Tnstituto
Nacional de la Vivienda al solicitar la calificación pro
visional.
Serán observadas las Ordenanzas municipales que
dispongan dimensiones mayores que las que establece
esta Ordenanza.
A efectos de determinar la dimensión de los patios
interiores, no se computarán como plantas los remates
de la caja de escalera, ascensor y depósitos de agua,
(micas edificaciones autorizadas a estos efectos y situa
das por encima de la última planta de viviendas.
Los patios abiertos a fachada cumplirán las siguien
tes condiciones: 1,a longitud "1," del frente abierto no
será inferior a 1/6 de la altura, con un ulininio de tres
metros.
Página 1.224.
S. mínima
ni2
33,00
39,00
46,4)0
154910
()2,00
70,00
90,00
'La p'rofundidad del patio abierto, medida normal-.
mente al plano de la faohada, será, como máximo,
igual a vez -y media el frente abierto de fachada cuan
do al patio den domitorio.-; o estancias, y dos veces e1
frente abierto de fachada cuando al patio den otras
habitaciones fine no sean dormitorios o estancias.
No tendrán consideracióu de patio abierto a facha
da aquellos retranqueos cuya profundidad, medida
normalmente al plano de la facliada, no sea superior
a 1,50 metros y siempre que en los planos laterales
110 abran huecos.
1,a altura del patio se medirá desde el nivel del piso
de las viviendas más bajas, cuyas piezas ventilen a él,
hasta 1:1 líilea de coronación superior de la fábrica.
'ORDENANZA 1)ECIMOSEX TA
Superficie* de iluminación y ventilación.
•
I superficie de los huecos (le iluminación de todas
habitaciones de las viviendas no será inferior a un
décimo (le la superficie (l( 11 planta.
stilwrficie real (le ventilacióin podr; reducirse
hasta un tercio de la iluminación. 14;11 zonas (le clirna
cálid() se recomienda 1:Icililar la ventilación cruzada
mediante montantes, lamas, etc.
Será ohligatolia 1;1 inclusión de un conduelo de ven
tilación acti\7ada en la cocina, a fin de a,segurar la eva
cuación (lel vapor de agua, gases o hunios que ,(‘ pro
(lucen (.11 aquella habitación.
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AsiiiiiHno, otro conducto sera necesario para la ven
tilat_iOn de despensas, cuando 1;ts hubiera.
ORDENANZA DECIMOSI:PTIMA
uperficies inínimas de las habitaciones.
14.1n toda vivienda habra un cuarto capaz para hacer
la vida familiar, que se ajustará a las siguientes super
ficies (diles mínimas:,
14:11 k/iViell(laS de SliperfiCi( 11111 S1.11)e1^101 a ()O Me
11-(1S elladradOS 7_7= 18 metros cuadrados.
14:n viviendas de superficie útil. hasta 60 metros
cuadrados 16 metros cuadrados.
Iiiviviendas de grupo segundo, tercera categoría.
podrá reducirse a 14 metros cuadrados, cuando la (1is
p()siciOn de las edificaciones y la distribución, de las
viviendas satisfagan con!diciones óptimas (le habita
bilidad.
Si la cocina es independiente de la estancia, tendrá,
como mínimo, seis metros cuadrados, si cuenta con
lavadero, y si lo líeme aparte, cual ro metros cuadrados.
En el medio rural, puede componerse el trranque
(le la escalera con la cocina; en ese caso, la planta
mínima, si se trata de cocina-estancia (incluido el tra
mo de escalera),, será de 16 metros cuadrados.
La superficie mínima para dormitorios será de
seis metros cuadrados, existiendo, con-to mínimo, en
toda vivienda, un dormitorio de 10 metros cuadrados,
11:4;11 los retretes, la superficie mínima será de 1,16
metros cuadrados y lado mínimo de 0,80 metros, in
cluida la bajante, si existe dentro del misrno. Si está
unido a los servicios (le aseo, el lado mínimo del re
cinto de la ducha será de 0,80 metros y la superficiede estos servicios se justificará, con' la (list ribución de
los aparatos dispuestos para un cómodo uso.
Los pasillos tendrán tina anchura mínima de 0,8(1
metros.
ORDENANZA DECIMONOVENA
Escaleras.
Altura máxima de tabicas: 19 centímetros.
Anchura mínima de huella, sin contar sti vuelo
sobre la Iabica: 27 cenIínielros.
1)(11:1f-íos: 1,00 metro.
Ancho (le escalera entre paramentos:
2,20 mett os.
Número niá\iiiio de peldafios O altura en su solo
truno:
11:n escaleras curvas, longitud mínima de peldaños:
120 metros. TM', )(1(11 )L te1ld1'111 C()111() 1111111itin tina
línea (le huella de 25 centímetros, medida a 10 cen
tímetros de la línea interior del prtsainalloS.
Las IlleSetas (ol) puertas de acceso a locales O vi
viendas tendrán un fondo mínimo de 1,20 centíme
tros.
I,as Juesetas intermedias, •sin piterins de acceso a
locales O viviendas, terldrán nii fondt› mínimo
a la 10111;ittid del peldaño.
1,:t distancia mínima, desde la arista de 10,-, pelda
nos de meseta con puerta a ésta, será de 25 centí
metros.
14,11 las viviendas individuales se permiten mayores
tahicas, men()res luichos y escaleras compensadas.
Salv() la excepción señalada para las vivienda,, in
dividuales, se prohibirán las mesetas en :"Ltigulo, las
mesetas partidas y las escaleras compensadas.
Altnra mínima de pasamanos de escalera: 0,95 me
tros, medidos en la vertical de la arista exterior de
1;1 huella.
Separación máxima entre balaustres Je barandillas
\' antepechos: Aquella que deje libre, horizontal
mente, una dimensión de 12 centímetros.
11;11 las casas colectivas, las escaleras tendrán nece
sariamente iluminación y ventilación directa con el
exterior en todas sus plantas, co•l una superficie mí
nima de iluminación de un metro cuadrado, pudiendo
reducirse la de ventilaci¿it a 400 centímetros cua
drados.
li,11 edificios de hasta cuatro plantas, siempre que
no se disponga 10, contrario en las Ordenanzas mu
nicipales, se permiten escaleras con ventilación e ilu
minación central por medio de lucernarios, que tengan
una superficie en planta que se:1, como mínimo, dos
tercios de la superficie de la caja de escalera. En este
caso, el hueco ,central quedará libre en toda su altura
v en él será incriptible un círculo <le 1,10 metros .de
diámetro.
ORDENANZA VIG(SIMA QUINTA
Norni (Ls constructivas.
A) .Cinlientos. Se admiten todos los sistemas de
cimentación.
B) Muros.—Se permiten toclo,s los sistemas, me
nos los entramados de madera y aquellos otros que
estén colist ruidos por elementos combustibles. Se
atenderá, especialmente, a sus condiciones de esta
bilidad, aislamiento e impermeabilidad.
1,a separación entre viviendas o viviendas y ser
vicios comunes, como mínimo, será ejecutada con
medio pie de ladrillo macizo o con soluciones cons
lructivas que aseguren el aislamiento sonoro mínimo
que proporcionan los dichos 1 2 centímetros dc ladri
(lo macizo.
iC) Forjados.—Se autoriza cualquier clase de for
jado, salvo los de madera, que se permiten en zonas
rurales y previa autorización del Instituto Nacional
de la 'Vivien(la.
I)) Cubierlas.—En construcción <le cubiertas
se admitirá cualquier material de los existentes en
el mercado, siempre que se atiendan las condiciones
fijadas en la ordenanza trigésinn) segunda y se ase
gure ulla perfecta impermeabilidad, recomendándose
una especial atención a este extremo.
11as armaduras de madera sólo se admitirán en vi
viendas unifamiliares situadas en el medio rural, v
previa autorización por el Instituto Nacional de la
Vivienda.
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EDICTOS
(311)
Don rroni:ís Martínez Vázquez, Capitán (le Infante
ría de Marina, J uez instructor de eXpediente 1111-
mero 180 de 1970, instruid() por pérdida (le los
nombramientos de Patrón de Tráfico y l'atr("ni de
Pesca de lIztjura de losé Alejandro 1:ario Figueira,
llago saber: 9tie por decreto auditoriado, recaído>
en el citado expediente, lian sido declarados nulos
dichos doctunentos, incurriendo en responsabilidad
el que haga uso de los mismou.
Villagarcía, 11 de 1fl;LV( 1c 1070.-14:1 Capit'm
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás M(lr
tínez Vázquez,.
(312)
Don Victoriano) Kivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
genio,
llago saber : Que habiéndose acreditad() legalmente
el extravío de la 1.4ibreta de Inscripción 'Marítima per
teneciente al inscripto de este l'rozo 1:ufino Solito)
Ferit(mdez, folio 110 (le 1922 de inscripción Marítima,
queda nrilo y sin ingun valor el aludido documento.
1,0 (ille se hace público para general conocimiento.
Sangenjo mayo de 1970.—F1 Teniente de Navío,
Navío, Juez instructor, Victoriano Niyas Cabezón.
(3,13)
Don Cipriano Pereira Gómez, Capit(in de Corbetn,
Juez intructor del expediente instruido por p(.rdida
(le la Libreta de inscripción Marítima del iii,,cripto
de Bayona Abilio 1)1)11 .1i1 )guez González,
I lago s:Wer: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Devirtamento Marítimo ha sido declara
do nulo y sin valor (lidio documento, incurriendo en
“Hponsabilidad quien poseyéndolo no baga entrega
del mismo a las \utoridades de Marina.
Bayona, 11 de mavo de 19'70.—El Capitán de Coi--
juez instructor, l'icioriano
(314)
1)ún losé Nlaría 1;arra1 Ares, Alférez de Navío,
instructor del expediente instruido por pérdida de lit
Cartilla Naval (le Antonio ( bines rl'onlÍts,
llago saber: Que jti,tificado el extravío del men
cionado documento, se declara nulo y sin valor incti
.
mermo en repon4:4tbilidad quien lo posea y 11() 1() en
tregue a la Autoridad de 'Nlarina.
Alicante, 13 de mayo de 1970. -1 1 Alíérez de Na
vío, Juez instructor, Jos( María liarral ,Ires.
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(31.'1
1)(di j:\1:11ia P.,11 Ares, All-érez (le Navío, juez.
inHtitictou (111 ei,e(liente jiu:ti-nido por pérdida de
la Cartilla Naval 1 i i It i de Antonio Gintéttez
( jarcia,
I lago saber. ()ue justiiicad() el extravío del mei,.
Hollado documento, se declara nulo y Sill Va101* ;
(11 1.(11)(111S:11)1ii(lad (Wi(n 10) posea y no lo en •
tregue a la ;11tto1ída1 de Marina.
Alicante, 13 de mayo de 1970.-11.1 Alférez de Na
vío, .ruez instructor Jos(' María 'Jarra/ Ar('s.
(316)
1)()n Ildefonso Cotrinn flolívar, Comandante de 1n
iantería de Marina, juez instructor de la Gmiati
(lancia General de la I')ase Naval (le 'Canarias y del
e\pediente de Varios número "2'9 del arm
11:w() oue habiéndose acreditado lelvalinent
el extravío de la Cartilla Naval Militar y .1.4,ibre1a
litscripcin,é ,VI:Irítiiita Josc't Ortega Marrero, expe
didas (.11 1.as 1):11mas, quedan nulos y sin valor dichos
documentos.
1,;ts .1 almas de Gran Canaria, 13 de mayo de 1970.
El Comandante de 1 i1íJ1Ilr1iI le Marina,
tructor, Ildefonso Cotrina 13o1ívar.
lleZ 111S
(31 7)
1)on Alfredo jiménez, PI'eniente de infantería de
Marina, juez iii,;tructor (1(.1 expediente 1)01- pérdi
da de documentos número 496 del ano 1969,
Por providencia del día de hoy, y para dar cumpli
miento a la Pe.3,1ticit'm Ministerial de fecha (Y de abril
197(), la cual obra (11 el 1.()Ii() número 6• y 64- vuel
to) (lel citado expediente, veng,() en decretar la nulidad
de 1:1 cartera•militar número 20.21.4, extendida a nom
bre de don Manuel Fernández, Picos, Sargento Fogo,
nero (le 1:1 Arma(a. 1)icho documento fue perdido el
día 19 de Heltibre de 19(0, en la Zona (le Marl iii
( I Algo). Haciendo constar que dicho documento que
(lit sin x'alor y, por tanto, sujeto a responsabilidad
aquel que hiciere uso de él.
rerol dul Caudillo, l 2 de mayo de 197"0.-7—E1 Te
niente de infantería de Marina, juez instructor, 14/fre.
do) Layo Jiiiu'ner.:.
(31k)
1)on Mateo Perell(') Perell('), Comandante de lidan
iantería. de Marina, Juez in ,triietor del expediente
número 653 de l97O iiil unido por po'T(lida de la
Cartilla Naval Miiltar I Aurelio) Mallen)
inscripto del Trozo de Cartagena, folio UP) del
reemplazo de 1957,
llago saber: 1,91te por decreto audilorindo de la Su
perior Autoridad judi(sial del Departamento, fecha
11 de abril. pr(íximo pasado, se declara nulo v sin
valor alguno dicho documento; incurriendo en res
LXIII Martes, 19 de mar) de 1970.
ponsabilidad L pc.rsona que lo (11(11(1111e y no 11:11_51
entregIL mismo a la;) Alindida(le, de :\larina.
l'alma de i\lallorca, 13 de mayo de 1970. ---111 Co
mandante de Infantería de i\larina, instrne1(ff,
Alir1co Pere/hí 1)er('lló.
(319)
•1)on Alateo Comandante (le Infan
tería Marina, juez instructor del expediente (le
pérdida (le la Cartilla Naval .11/1i1i1ar de Clemente
Juan López. inscriplo del Trozo de Pahua, folio
número 63 bis del reemplazo (1e 1 9()1,
lino saber: ( )tie por decreto aii(litoriado (le la Sil--
perior ,\111oridad judicial de] 1wpariamemo 1\1:1111i
Ino de Cartagena, l'echa 30 de 111:11-z() de 1(,)7(), se de
clara Hui() y sin valor alguno dicho d(wtiment(); incu
rriendo en re.sponsabilidad 11 persona que lo encuentre
y ri() haga entrega del mi1110 a las Autori(lades (le
l'alma (le i\lallorca, 13 (le mayo de 1 970.-111 Co
rnandante lniantería de Marina, juez instructor,/1/(rice Perdió Per('/b;.
(320)Don Al ateo Perdió Perell('), Comandante de Infan
tería de IVIariail, juez instriicior del expediente
11(i1ner() 2.881 (le 1969, instruido por pérdida de
11 '('artilla Naval 'Militar de 1)iego 1■odríguez 1■o
inero, inscripto del l'rozo de 13arcelona, folio mí
mero 276 (le. 1962 bis,
s:lber: nue por decreto andiloriado (le 1:1
Superior Autoridad judicial del Departam(nl() N1:1-rít)nlo de Cartagena, fecha 30 ,(le marzo (lel presente
arlo, se declara nulo y sin yalor alguno dicho (hall
niento; ¡luan-riendo respon:,-;:ibilidad 1:1 persona (iiie1(1 encuentre y no lina (11l 1('I (1e1 1111sm() :1 1:H AH
loridades de Al
Pahua de Mallorca, 13 de mavo (le 1970.-11 Co
mandante de Infantería de 1\1arina, jue7 instructor,
il/(//c() Perdió /'.'li
-
REQUISITORIAS
(75)
ilnulachjit ríe or 11:11)(1--e premlilado en este Itiztado queda nula y sin valor ai1■r,1111()la I■equisit()ria rerreme :I Pedro
enarenla 71i1() de edad, iiii() de N'afeo y de 1■eme
Número 112.
ca"-a(10, Obrero, natural de 11 1 Iii Id 1 (11urcia),
kecino de Alinee'. (Murcia), calle :1 lawillos, núme
ro ()S., :11 (pie en mérito de. la causa número 236 de
1952, in driii(la por (.1 (lelito (le polizonaje, se publicó
en (.1 lloh,/in oficial de 1:1 provincia (le 11lurcia
II I(1() 275, (le fecha 7 (le diciembre (l(' 1957, 1)1.\1;io
()F1( 1.\[. :\'1 I • IS1 El■ lo) 1)1., IVIAloNA número 276,
de fecha de diciembre de 1957, y /?o/c/in ()firia/ (/(1
Es/ado número .3 1, de fecha (le I.ebrero (le 1959,
iespectivamente.
(1artagena, () (le abril de 1970.-1.1 Teniente (le
1ni:Intel-in de 1\1a1i1ia, Juez instructor, 4 Int/c/ .S'antos
( )117w.
(76)
Víctor Pedro Cabrales Bada, (le cuarenta y un
anos (h edad, nacido el día 29 de marzo (lel afio
1929, hijo de Víctor y dc. Cunsuel(), l'altiva] de Car
dos() (Nava de Llanes), domiciliado tíltimamente en
Perlora —La 'Matiella-- (iijón (Ovie<lo); com
parecerá. en el plazo de treinta días, contados a par
tir de 1;1 publicaci(")n de la presente 1■equisi1oria, ante
cl Hez instructor, Teniente (le Navío don Vicente
Albert Ferrero, en la Comandancia Alilitar de Ma
rina de Alicante, para responder a los cargos que se
le imputan en causa inímer() .3 de 1970, instruida por
siiiiiiesto delito de desobediencia y deserción mei--
canle, bajo apercibimiento (le ser declarado rebelde.
Alicante, 13 de abril, de 1970.— 1.1 Teniente de
Nztvío, juez instructor, Vicente A/bert Ferrero.
(77)
Francisco Ricardo ;\1ontes Vspinosa, hijo de .Julio
y (le Senolina, nacido el día 10 de abril (le 19-17,
,(diero, 1•;sitid1:1111e, natural de Milevedo (1.os 1■í( s),
11:cm(1()r, sin (1()Iniciii(> c()11()Cid() en esta capi1:11; procesad() en 1:1 raila de. esia dieei("m m'unen) 142 de
19(), instruida p(n e1 presunto delito de i)oliz()naje
a bordo (lel bliqiie <le bandera espanola nombrado
Verote; comparecerá en el término (le Ireinta
(lía ante este juzgado Permanente de la !las( Navalde Caluirias, silo en 1a C(wrindancia General, plaza(le 1;1 Verja, para reL;polider a los cargos que le resulte en dicha causa, bajo :ipercibiniiento (itie (le 110efee111:111) Será &el:11...1(10 ell rebeldía.
Por 111110, ruego *a. las Autoridades, tant() civiles
conio militares, que caso (le ser habido lo poniii(lisposición e\celentinio scfl r VicealiniranieComandante (;eneral de la expresada !las(' 1\lavalCanarias.
1 4as l'alnias (le ( ;rail Canaria, 14 de :d)ri1 (1( 1970.141 Cm) 1andante de Alarina, jipi Per
manente. _/ 1111(1/! Cacho 111(91(10(7.
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